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 Rezumat 
Au fost evaluate plantele medicinale cu acţiune hepatoprotectoare din fl ora Republicii Moldova, având în vedere 
morbiditatea şi mortalitatea hepatitelor în Republica Moldova. S-au caracterizat principiile active responsabile de acţiunea 
hepatoprotectoare şi s-au evaluat fi topreparatele după  Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova. 
Astfel, din 6350 produse înregistrate, 175 sunt cu acţiune hepatoprotectoare, dintre care: 36 produse vegetale, 62 specii 
medicinale, fi topreparate monocomponente 37 şi, fi topreparate multecomponente în număr de 40.
Cuvinte-cheie: hepatite, morbiditate, plante medicinale, produse vegetale, specii medicinale, fi topreparate, 
hepatoprotectoare 
Summary: Medicinal hepatoprotective plants growth in Republic of Moldova
Medicinal hepatoprotective plants growth in Republic of Moldova have been studied and was characterised their 
chemistry composition with hepatoprotective action, by morbidness and death rate of hepatitis in Republic of Moldova. The 
assess of List of Authorized Medicines in Republic of Moldova shows that from 6350 recordet, 175 are hepatoprotective 
like: vegetal products – 36, medicinal species – 62, phytodrugs of single species – 37 and phytodrugs in combination – 40.
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Rезюме:  Лекарственные растения с гепатопротекторным действием, произрастающие в Республике 
Молдова
Были изучены лекарственные растения с гепатопротекторным действием из флоры Республики Молдова, 
имея ввиду заболеваемость и смертность от гепатитов в Республике Молдова. Были охарактеризованы действую-
щие вещества, отвечающие за гепатопротекторное действие и изучены фитопрепараты, следуя Государственному 
Регистру Лекарственных Средств Республики Молдова. Таким образом из 6350 зарегистрированных лекарствен-
ных средств,  175  имеют гепатопротекторное действие, из которых: 36 – сырье растительного происхождения, 
62 – лекарственные виды, 37 – однокомпонентные фитопрепараты и 40 – многокомпонентные фитопрепараты.
Ключевые слова: гепатиты, заболеваемость, лекарственные растения, растительное сырье, лекарственные 
виды, фитопрепараты, гепатопротекторы
Actualitatea temei
Problema hepatitelor  rămâne a fi  stringentă pen-
tru  Moldova şi, prin urmare, necesitatea  evaluării 
plantelor medicinale din fl ora Republicii Moldova 
cu acţiune hepatoprotectoare este  incontestabilă, 
atât din punct de vedere medico-social, cât şi econo-
mic.   Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, două miliarde de persoane au fost în con-
tact cu virusul hepatitei B pe glob, dintre care 350 
milioane au devenit purtători cronici şi, potenţial, cu 
risc înalt de infectare cu virusul hepatitei D, circa 170 
milioane sunt infectate cu virusul hepatitei C  şi mai 
mult de 10 milioane – cu virusul hepatitei D. Astfel, 
hepatita virală B determină anual 600 mii de decese şi 
hepatita virală C - 350 mii de decese.
De menţionat că indicii morbidităţii prin hepatite 
cronice de origine virală rămân a fi  destul de înalţi pen-
tru Republica Moldova,  prin prevalenţa de 894,8 la 100 
mii de populaţie, 31 mii de bolnavi cu hepatite virale 
cronice şi 4,5 mii cu ciroze hepatice. Anual se înregis-
trează  200 de invalizi, ca urmare a hepatitelor cronice 
şi cirozelor hepatice. Potrivit datelor instituţiilor interna-
ţionale, Republica Moldova se afl ă pe primele locuri în 
lume după mortalitate prin ciroze hepatice [7]. 
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Obiectivele lucrării
Scopul cercetărilor întreprinse a fost evaluarea 
plantelor medicinale din fl ora Republicii Moldova cu 
acţiune hepatoprotectoare, având în vedere morbidi-
tatea şi mortalitatea hepatitelor în Republica Moldova 
prin selectarea plantelor medicinale hepatoprotectoa-
re în baza  publicaţiilor ştiinţifi ce şi identifi carea spe-
ciilor din fl ora Moldovei,  după determinator, cât şi 
caracterizarea  principiilor active a speciilor studiate 
responsabile de acţiunea hepatoprotectoare. 
Material şi metode de cercetare
Plantele medicinale cu acţiune hepatoprotectoare, 
au fost identifi cate după determinatoarele de plante 
din fl ora Republicii Moldova şi evaluate după Far-
macopeele de referinţă şi Nomenclatorul de Stat al 
Medicamentelor  din Republica Moldova [5; 9]. 
Rezultate şi discuţii
Din plante medicinale cu acţiune hepatoprotec-
toare din fl ora Republicii Moldova  menţionăm:
Părţi aeriene de Turiţă - Agrimoniae eupato-
riae herba, Agrimonia  eupatoria, fam.  Rozaceae. 
În părţile aeriene de turiţă au fost identifi cate  uleiuri 
volatile, substanţe tanante, vitamina K şi fl avonoide, 
dintre care cvercetrina, kampferol, luteolina, apigeni-
na, acizi organici. Turiţa  este  cunoscută de pe vre-
mea vechilor egipteni, posedă efect puternic curativ 
în boli hepatice, afecțiuni ale cailor biliare, boli gas-
trointestinale,  prin conţinut de fl avonoide, în diaree, 
dizenteria a fost utilizată  prin conţinut de taninuri, 
este de un bun regenerator, administrată  sub forma 
de infuzie, decoct. 
Turiţa se administrează în patologiile hepatice şi 
în combinaţie cu alte plante medicinale: turiţa-mare, 
drăgaica şi vinariţa, utilizate  în părţi egale: 1:1:1.
Părţi aeriene şi rădăcini de Astragalus- As-
tragalii herba et radices (Astragalus arenarius L., 
fam. Fabaceae), una dintre cele mai valoroase plante 
medicinale, folosită de mii de ani ca tonic general al 
organismului, un bun antioxidant şi adaptogen, prin 
fl avonoide (cvercetrină), acizi organici,  polizaharide, 
ulei volatil, vitaminele C, E,  substanţe minerale: Fe, 
Ca, P, Mg, Na, Se. 
Specia a demonstrat acţiune  antivirală, în speci-
al în hepatite virale crornice: în hepatita B şi C. As-
tragalus stimulează producţia proprie de interferon a 
organismului, extractele din această plantă blochează 
replicarea virusului hepatic B, C. După tratamentul 
cu astragalus, starea generala a bolnavilor se amelio-
rează,  scad valorile  alaninaminotransferazei. Planta 
este introdusă în fl ora Republicii Moldova şi recent în 
colecţia Centrului de Cultivare a Plantelor Medicina-
le USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Scoarţă, fructe, frunze şi rădăcini de Drăcilă- 
Berberidis cortex, fructus, folia et radices  (Berberis 
vulgaris L., fam. Berberidaceae). Planta este cunos-
cută ca specie cu conţinut de alcaloizi izochinolinici: 
berberina, berbamina şi oxiacantina, polifenoli, fl a-
vonoide, taninuri, polizaharide,  vitaminele C, E, A, K, 
acizi organici, săruri minerale Mn, Cu, Se, Ni, Sr, Pb. 
Până în prezent specia este insufi cient valorifi cată. 
Dracila este unul dintre cele mai bune remedii 
pentru corectarea funcţiei fi catului, este indicată în 
infl amaţia vezicii biliare sau în calculi biliari, în trata-
mentul colecistitelor, hepatitelor, în icterul cauzat de 
congestia fi catului, prin stimularea secreţiei biliare.
Fitoterapia cu produse vegetale din Dracilă a dat 
bune rezultate în tratarea cancerului incipient al fi ca-
tului, iar berberina, principiul activ, alină sindromul 
dureros, este considerat un bun spasmolitic, antiinfl a-
mator, duce la micşorarea în dimensiuni a fi catului, 
stimulează metabolismul pigmenţilor biliari. 
Flori de Gălbenele - Calendulae fl ores (Calen-
dula offi cinalis L., fam. Asteraceae). În paneraşele 
fl orale se conţin carotenoide,  vitaminele A, K, tri-
terpenoide, fl avonoide (rutozidă, cvercetrol), sapo-
nozide triterpenice (calendulozidă), substanţe amare 
(calendonă), mucilagii, ulei volatil, rezine,  taninuri.
 Gălbenelele se utilizează în tratarea locală a plă-
gilor.  Activitatea hepatoprotectoare o manifestă  caro-
tenoidele şi fl avonoidele. Planta posedă acţiune cole-
retică, cicatrizantă, antiinfl amatoare. În hepatita acută 
micşorează fenomenele de citoliză, măreşte colereza, 
sinteza şi excreţia acizilor biliari în litiaze biliare.
Părţi aeriene şi rădăcini de Cicoare - Cichorii 
herba et radices (Cichorium intybus L., fam. Astera-
ceae). Părţile aerine conţin fl avonoide (ribofl avină), 
principiul activ este considerat acidul cicoric. Mai 
conţin substanţe amare, inulină până la 23%, colină, 
arginină, ulei volatil, taninuri. Planta serveşte ca sursă 
de vitamine (A, C, E, K, P, PP). În rădăcini au fost 
identifi cate  substanțe triperpenice amare, taninuri şi 
ulei volatil. Cicoarea îmbunătăţeşte funcţia  fi catului 
prin secreţia de bilă pe care o şi fl uidifi că, este un bun 
colagog, se recomandă administrare  în dischinezie 
biliară, colecistopatie, angiocolite, hepatite, când fi -
catul este mărit în dimensiuni [1].
Părţi aeriene de Rostopască - Chelidonii herba 
(Chelidonium majus L., fam. Papaveraceae). Toată 
planta conţine alcaloizi izochinolinici (chelidonina, 
cheleritrina, berberina şi coptizina), fl avonoide, vita-
mina A, C, uleiuri volatile, saponozide şi acizi organici.
Acţiunea coleretică, spazmolitică şi hepatopro-
tectoare se datorează alcaloizilor, fl avonoidelor şi 
vitaminelor. Rostopasca este un panaceu în bolile 
hepatobiliare, are efect tonic şi regenerativ hepatic, 
drenor biliar, antiviral, colagog şi coleretic, manifestă 
efect spasmolitic asupra musculaturii netede a vezicii 
biliare [3]. 
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Frunze de Anghinarie - Cynarae folium (Cyna-
ra scolymus, L. fam. Asteraceae). Părţile aerinene de 
Anghinarie  conţin fl avonoide, cinarina, (principiul 
activ), acid ascorbic, vitaminele grupului B, substanţe 
minerale (K, Mg, Ca, Fe), substanţe amare, taninuri, 
pectine, inulină.
Anghinarea este printre cele mai studiate plante 
medicinale,  înlocuind medicamentele de sinteză în 
afecţiuni digestive şi hepatice, este un bun detoxifi -
ant.  În evul mediu, anghinarea se folosea ca elixir 
amar. Medicii greci şi romani administrau frunzele 
plantei celor cu icter, care nu puteau digera alimentele 
ori, care aveau stări de greaţă. Frunzele de Anghinarie 
sunt un excelent remediu natural pentru tratamentul 
insufi cienţei hepatice, cirozei hepatice, afecţiunilor 
hepatobiliare, se utilizează în afecţiuni ale circulaţiei 
sanguine, creşte secreţia de bilă,  stimulează contrac-
ţia vezicii biliare şi a căilor biliare. Anghinarea po-
sedă proprietăţi remarcabile antioxidante şi imbu-
nătăţeşte funcţiile fi catului prin normalizarea valorii 
colesterolului.
Rădăcini de Lemn - dulce - Glycyrrhizae radi-
ces (Glycyrrhiza glabra L., fam. Fabaceae. Rădăci-
nele de lemn – dulce conţn acid glicirizinic, care prin 
hidroliză pune în libertate acidul gliciretic şi glucuro-
nic (saponozide triterpenice),  fl avonoide (licviritol, 
cvercetrol), cumarine, asparagină, substanţe mucila-
ginoase,  vitamina C.  Acidul glicirizinic este de cca 
50 de ori mai dulce decât zaharoza şi  are 1/8 din pu-
terea cortizonului. Lemnul-dulce este unul dintre re-
mediile vegetale cele mai active din punct de vedere 
biologic, reduce nivelul colesterolului şi stimulează 
sistemul imun. Cercetările făcute în Japonia au pus 
în evidenţă faptul că tratamentul cu rădăcini de lemn- 
dulce stopează evoluţia hepatitelor virale. 
Flori de Siminoc - Helichrysi arenarii fl ores 
(Helichrysum arenarium D.C. fam. Asteraceae). Flo-
rile de siminoc conţin fl avonoide (helihrizina A şi B, 
cvercetrol, kamferol). Au mai fost identifi cate: vita-
mina C, A, K, substanţe tanante şi amare. Florile de 
Siminoc se administrează în tratamentul colicistitelor, 
în insufi cienţe hepatice, dischinezii biliare, reduce 
senzaţia de durere din regiunea fi catului. Planta ma-
nifestă proprietăţi coleretice, colagoge şi hepatopro-
tectoare, micşorând nivelul bilirubinei, colesterolului 
şi  lipidelor. 
Părţi aeriene de Sunătoare - Hyperici herba 
(Hypericum perforatum L., fam. Hypericacea) conţin 
fl avonoide (hiperozida, rutozida, cvercetrolul, hiperi-
cina, ulei volatil, tanine, vitaminele A, P, PP).
 Planta manifestă efect antiinfl amator, antimicro-
bian, spasmolitic, coleretic, imunostimulator, norma-
lizează metabolismul lipidic şi glucidic. Se utilizează 
în dischinezie biliară, litiază biliară, insufi cienţă he-
patică, hepatite cronice, colecistite. Sunătoarea se re-
comandă de administrat în tratament, concomitent cu 
interferonul, deoarece ameliorează starea pacienţilor, 
manifestând  şi efect antidepresiv.
Mătasea de Porumb - Maydis stigmata (Zea 
mays L., fam. Poaceae). Produsul vegetal recoltat de 
la fl orile femele, înainte de maturizarea porumbului, 
când boabele se afl ă în fază de lapte, conţine  vitami-
nele grupului B, C, E, K, P, PP, acid pantotenic, săruri 
de Fe, Mn, Cu, Cr, Al, K, ulei gras. Planta mai con-
ţine fl avonoide (luteolina), alantoină, stigmasterol. 
Produsul este utilizat pentru calităţile antiinfl amato-
rii. Mătasea de porumb se administrează  în disfunc-
ţiile hepatobiliare, litiază biliară, deoarece stimulează 
secreţia biliară. Este efectivă în hepatite, colecistite 
şi  calculoză biliară.  În doze de 15-30 g/zi, în 3-4 
reprize, administrat până la 6 luni dizolvă totalmente 
calculii biliari. 
Părţi aeriene de Sulfi nă - Meliloti herba (Meli-
lotus offi cinalis L. Pall, fam., Fabaceae). Părţile ae-
riene de sulfi nă conţin dihidrocumarină – melilotina, 
dicumarolul şi heterozida acidului cumaric – melilo-
tozida. Au mai fost identifi cate fl avonoide, alantoi-
nă şi acidul alantoic, colină, mucilagii, ueli volatil, 
glucide, vitaminele C, E, A. Graţie dicumarolului, ce 
manifestă  acţiune anticoagulantă planta îmbunătă-
ţeşte circulaţia sanguină. Studiile ştiinţifi ce denotă că 
părţile indicilor morbidităţii prin hepatite cronice de 
origine virală rămân a fi  destul de înalţi pentru Re-
publica Moldova utilizează când fi catul este mărit în 
dimensiuni, ajută la regenerarea fi catului,  a pancrea-
sului şi în caz de ciroză hepatică. 
Frunze, părţi aeriene de Mentă - Menthae pi-
peritae folia seu herba (Mentha piperita L., fam. 
Lamiaceae. Frunzele de mentă sau părţile aeriene re-
coltate în perioada înfl oririi conţin ulei volatil (men-
tolul).  Planta mai conţine polifenoli, fl avonoide, fi to-
steroli, taninuri, caroten. 
Atât mentolul, cât şi fl avonoidele manifestă acţi-
une coleretică,  antispastică, antiseptică. Intern se uti-
lizează în dischinezii biliare cu hipertonie, calculoză 
renală,  biliară, nervozitate [8]. 
Părţi aeriene şi fl ori  de Coada-şoricelului 
- Millefolii herba et fl ores (Achillea millefolium, 
fam. Asteraceae). În compoziţie chimică remarcăm 
uleiul volatil (camazulenă, tuionă, borneol, cineol), 
fl avonoide (rutozidă, apigenol), vitaminele C, E, K, 
lactone sesquiterpenice (achilină, milefi nă),  săruri 
minerale. Gustul amărui al plantei este dat de lactona 
nesaturată.
Coada şoricelului are proprietăţi puternic anti-
septice,  coleretic-colagog, antiinfl amator, antispastic 
biliar, stimulează funcţia hepatică, imbunătăţeşte cir-
culaţia sângelui. Achilina are acţiune coleretică, mă-
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rind cantitatea bilei. S-a constatat că la persoanele ce 
se tratează cu suc de coada-şoricelului, au mai puţine 
malformaţii [2].
Fructe de Măceş - Rosae fructus (Rosa canina 
L., fam. Rosaceae). Pseudofructele recoltate, când 
trec de la culoarea cărămizie spre roşu portocaliu, 
conţin vitaminele: C, grupul B, K, P, PP, A, E, fl a-
vonoide (cvercetol), zaharuri, acid malic şi citric, 
pectine, uleiuri volatile. Sunt prezente  taninurile, să-
rurile de K, Ca, Fe, Mg, Mn. 
Măceşul se  consideră că face parte din categoria 
plantelor panacea, ameliorând funcţiile fi catului: co-
leretică, hipobetalipidemică. În stare proaspătă fruc-
tele de maceş sunt bogate în vitamina C (0.5-1.7%). 
Fructele de măceş sunt folosite şi în litiaze, infecţii 
biliare,  colecistite şi  dischinezii biliare, prin  propri-
etatea de a mări  secreţia biliară.  
Fructe de Armurariu - Silybi fructus (Silybum 
marianum Gaerth, fam. Asteraceae). Principiile acti-
ve ale armurariului: fl avonoidele (silibinina, silimari-
na) acţionează prin modifi carea şi întărirea structurii 
membranelor exterioare ale celulelor hepatice, preve-
nind pătrunderea toxinelor în fi cat, stimulează capaci-
tatea regenerativă şi formarea de noi celule hepatice, 
fi ind considerată un bun hepatoprotector al membra-
nei  hepatocitului. 
Armurariu este considerat campionul absolut în 
lupta cu toate tipurile de hepatită virală, amplifi că sin-
teza bilei şi viteza de eliminare a acesteia, protejează 
hepatocitele şi majorează rezistenţa fi catului la infec-
ţii. Se utilizează preponderant în hepatite acute şi cro-
nice, colecistită, ciroză şi afecţiuni toxicometabolice 
ale fi catului, colici cauzate de calcului biliari, icter, 
dereglări hepatice alcoolice.
Mai multe studii  efectuate pe pacienţii cu hepa-
tita B şi C,  au arătat că rata evoluţiei spre ciroză şi 
spre cancer hepatic este mult mai redusă la cei care 
folosesc această plantă. Conform studiilor  recente – 
principiul activ silimarina se oxideaza foarte ușor în 
timpul preparării, astfel,  administrarea armurariului 
în forme tradiţionale, cum ar fi  pulberea sau ceaiul, nu 
mai este recomandată. În industria farmaceutică  se 
produc comprimate sau capsule, cu extract de armu-
rariu, sau principii isolate.
Rădăcini de tătăneasă - Symphyti radices (Sym-
phytum offi cinale L., fam. Boraginaceae). În rădă-
cini au fost identifi caţi alcaloizi pirolizidinici (simfi -
tină, simfi tocinoglosină),  fl avonoide,  vitamine A, C, 
ulei volatil, mucilagii, taninuri, alantoină, glicozide, 
săruri minerale: Ca, K.
 Planta este cunoscută din antichitate, utilizată 
de Dioscoride prin propietăţile sale regeneratoare.
Manifestă proprietăţi hepatoprotectoare, antitumora-
le, cicatrizante, antiinfl amatoare, imunostimulatoare 
datorită alantoinei.  Multe preparatele de uz extern 
produse în ultimul deceniu sunt pe baza de tătănea-
să. În Republica Moldova a fost confi rmată acţiunea 
hepatoprotectoare atât a extractului din rădăcini de 
tătăneasă, cât şi a alantoinei – principiului activ,  în 
hepatita acută şi cronică indusă cu tetraclorură de car-
bon la animale de laborator [4].
Părţi aeriene, fl ori de Vetrice - Tanaceti her-
ba, fl ores (Tanacetum vulgare L.,  fam. Asteraceae). 
Planta conţine ulei volatil (tuionă), o sesquiterpenă 
amară (tanacetonă), fl avonoide (rutozidă) , acizi orga-
nici, vitamina A şi C. 
Vetricea este efi cientă în afecţiuni hepatice, este 
un bun  antispasmolitic, antiinfl amator, antimicrobi-
an, regenerator. Datorită fl avonoidelor planta creşte 
secreţia de bilă, fi ind utilizat în hepatită, colecistită, 
uleiul eteric este un puternic iritant local. Cercetări-
le recente efectuate în a. 2011 au confi rmat că planta 
conţine compuşi antivirali activi  împotriva virusului 
herpes simplex.  
Frunze, părţi aeriene şi rădăcini dă Păpădie - 
Taraxaci folia, herba et radices (Taraxacum offi cina-
lis L., fam. Asteraceae). Rădăcinile recoltate toamna 
conţin inulină (cca 40%), saponozide triterpenoide. În 
sucul laticifer al plantei se conţine taraxacina (sub-
stanţă amară hidrosolubilă), părţile aeriene fi ind bo-
gate în fl avonoide şi steroli,  acizi organici, vitami-
nele: A, B1, B2, C, săruri de K, Ca, Fe, Mg, Mn, Cu, 
Zn, Co. 
Păpădia face minuni în cazurile de hepatită, prin-
cipala sa funcţie este cea depurativă şi detoxifi antă. 
Conform studiilor din Coreea de Sud, şi în China, 
principiile active din păpădie  inhibă diviziunea viru-
şilor hepatici, previne fi brozarea fi catului, stimulează 
regenerarea celulelor hepatice. Păpădia stimulează  şi 
apetitul alimentar, digestia bolnavilor cu hepatită, in-
tensifi că secreţia glandelor digestive, manifestă efect 
antiinfl amator, uşor coleretic şi spasmolitic. Se uti-
lizează pentru tratamentul colecistitelor, în hepatite 
cronice. 
Rizomi de Sclipeţi - Tormentillae  rhizomata 
(Potentilla erecta L., fam. Rosaceae). Rizomii con-
ţin polifenoli:tanine condensate 30% - acid galic, fl a-
vonoide (camferol).  Au mai fost identifi cate sapono-
zide triterpenice, fl abafene, amidon, ulei volatil, săruri 
minerale. Părţile aeriene sunt o sursă de vitamina C. 
Rizomii de sclipeţi sunt incluşi în Farmacopeele 
ţărilor: Germania, Franţa, Portugalia, Polonia, Rusia, 
Finlanda prin proprietăţile astringente şi hemostatice. 
În Moldova (Starostenco N.) şi în Bulgaria (Iordanov 
I.) s-a confi rmat că decoctul din rizomi şi părţi aeri-
ene manifestă acţiune hepatoprotectoare în hepatita 
cronică, ciroze hepatice, inclusiv, în fazele tardive, 
complicate cu ascită.
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Frunze de Urzică - Urticae folia (Urtica dioica 
L., Urticacea). S-au identifi cat vitaminele C, A, K, 
B1, B2, acid pantotenic, săruri de Ca, Mg, Fe, Si, P, 
fl avonoide (cvercetol, camferol), glucide,  uleiuri vo-
latile, clorofi lă, acizi organici (lactic, citric, formic). 
Principiile active ajută la normalizarea valorilor bili-
rubinei, manifestă efect coleretic, antiinfl amator, nor-
malizează metabolismul.
Astfel, plantele medicinale au demostrat, de 
secole, efectele lor benefi ce în tratamentul hepa-
titelor. În general plantele cu acţiune hepatopro-
tectoare sunt bogate în polifenoli: Armurariu, An-
ghinaria, Păpădia, Rostopasca, Sunătoarea, cunos-
cându-se faptul că patologiile hepatice presupun 
necroză celulară şi stres oxidativ. Compuşii poli-
fenolici manifestă un efect antioxidant puternic, 
în cadrul acestor compuşi şi, anume fl avonoidele 
manifestă un efect hepatoprotector deosebit. De 
menţionat şi acţiunea antioxidantă a vitaminelor A, 
C, E în  speciile cu conţinut de vitamine, cum ar 
fi : Măceşul, Porumbul, Cicoarea, Urzica, Sulfi na, 
Gălbenelele. Principiile active  din plante medici-
nale (fl avonoidele, vitaminele),  manifestă acţiunea 
hepatoprotectoare prin captarea radicalilor liberi. 
Antioxidanţii acţionează prin cedarea şi comple-
tarea ultimului strat electronic al radicalilor liberi, 
care nefi ind defi citar în electroni, îşi pierde capa-
citatea nocivă de acţiune. Este de dorit ca nivelul 
şi acţiunea radicalilor liberi să fi e sub capacitatea 
de acţiune a antioxidanţilor. Atunci când acţiunea 
radicalilor liberi o depăşeşte pe cea a antioxidan-
ţilor (stres oxidativ), au loc fenomene de uzură şi 
îmbătrânire celulară precoce, fapt ce poate duce la 
instalarea unor afecţiuni, inclusiv, hepatite, ciroze 
hepatice.
Plantele medicinale menţionate au fost reevaluate 
după produsele medicamentoase (produse vegetale, 
specii medicinale şi fi topreparate) după  Nomencla-
torul de Stat al Medicamentelor (NSM) din Republi-
ca Moldova. Astfel, din 6350 produse înregistrate în 
NSM, 175 sunt cu acţiune hepatoprotectoare, dintre 
care: 36 produse vegetale, 62 specii medicinale, fi to-
preparate monocomponente 37 şi, fi topreparate mul-
tecomponente sunt în număr de 40.  
Constatăm că în topul plantelor medicinale cu 
acțiune hepatoprotectoare se clasează: Silybum ma-
rianum cu 31 de produse medicamentoase din NSM, 
Calendula offi cinalis – 18, Mentha piperita – 16, 
Rosa canina – 13, Zea mays – 13, Achillea millefo-
lium – 13, Hypericum perforatum – 12, Chelidonium 
majus – 11, Urtica dioica – 9, Taraxacum offi cinale – 
8, Glycyrrhyza glabra – 8, Cynara scolymus – 6, He-
lechrrysum arenarium – 5, Melilotus offi cinalis – 4, 
Symphytum offi cinale – 4, Agrimonia  eupatoria – 2. 
Berberis vulgaris – 2.
Concluzii. Evaluarea plantelor medicinale din 
fl ora Moldovei cu acţiune hepatoprotectoare  rămâ-
ne o direcţie prioritară de cercetare, în valorifi carea 
acestor specii, prin studiul principiilor active, respon-
sabile de acţiunea hepatoprotectoare, valorifi carea 
plantelor medicinale din fl ora Republicii Moldova 
cu acţiune hepatoprotectoare   prin introducera lor în 
cultură la Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale 
USMF ,, Nicolae Testemiţanu’’ şi obţinerea de noi fi -
topreparate  hepatoprotectoare.
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